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∫（∫P） m π N
1－a 0．6 1．0 4 4 128
1－b 0．6 1．0 5 4 128
1－c 0．6 1．0 6 4 128
1－d 0．6 1．0 7 4 128
1－a 0．4 LO 5 4 128
1－b 0．6 LO 5 4 128
1－c 0．8 1．0 5 4 128
1－d 1．0 LO 5 4 128
■－a 0．8 LO 5 4 64
■－b LO 1．0 5 4 64
w
　　＝0．3∫ρ1 1．0 10 2 128









































































































































































































































































































































































































































































































∫ρ（llz） 、認） 戊 π
1－a 0．4 5．0 5 4
1－b 0．5 5．0 5 4
1－c 0．6 7．0 5 4
1－d 0．7 10．0 5 4
1－a 0．5 2．0 6 2
‘－b 0．6 2．0 6 2
■－c 0．7 4．0 6 2
1－d 0．8 5．0 6 2
■
∫，1＝°・15 3．0 20 6



























































































































































































































































































































































































































































































































































Case　No． Slope fp（llz） 水　深（㎝） 間　隔（㎝）
1 0 0．3 50 100
2 0．4 50 100
3 0．5 50 100
4 0．6 50 100
5 0．7 50 100
6 0．3 40 100
7 0．4 40 100
8 0．5 40 100
9 0．6 40 100
10 0．7 40 100
ll 0．8 50 100
12 O．9 50 90
13 1．0 50 75
14 1．1 50 60
15 1．2 50 50
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